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On a snapping shrimp “Alpheus lobidens” collected from rocky coasts in the southeastern 
Osaka Bay, Japan (Crustacea: Decapoda: Alpheidae)
Hiroyuki ARIYAMA*
Abstract: A striped snapping shrimp inhabits rocky coasts in the southeastern Osaka Bay, Japan, and it has 
been identified as Alpheus lobidens. Examining newly collected specimens of the shrimp, it revealed that the 
shrimp is a mixture of two shrimps with similar color pattern, Alpheus aff. heeia and Alpheus sp. Morphological 
characters and coloration of them are described in detail. Alpheus aff. heeia can be distinguished from Alpheus 
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????130???????400?????????????????????????????????????1981, 
1986, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012??30???????????????? Crassostrea gigas ?Thunberg, 1793? ????? 
Saccostrea kegaki Torigoe and Inaba, 1981 ?????????????????????????2012?????????
????????????????????? Alpheus lobidens De Haan, 1849 ??????????????????





















Alpheus aff. heeia Banner and Banner, 1974
?Figs. 2A-B, 3, 5A?
シノニムリスト
Alpheus heeia. –???1992a: 19, ?? . –Miya, 1995a: 279-283, fig. 3. –???1995b: 327. –??1998b: 390-391, figs. 356b, h, 
358b, 359b, h, o. –?????1998: 41, fig. 1d. –??????1998: 27. –???2009: 263. –?? , 2016: 116-117, ??
??3???.
Not Alpheus heeia Banner and Banner, 1974: 433-435, fig. 5.  
供試標本??21???????????
??6???OMNH-Ar-10055, CL 6.9-9.7 mm???????1???OMNH-Ar-10056, CL 10.9 mm??????2016?5?
10????1???OMNH-Ar-10057, CL 9.9 mm????2???OMNH-Ar-10058, CL 7.2, 9.4 mm??????1???OMNH-
Ar-10059, CL 10.2 mm???????1???OMNH-Ar-10060, CL 6.7 mm??????2016?6?5????1???OMNH-
Ar-10061, CL 9.1 mm??????1???OMNH-Ar-10062, CL 9.7 mm???????3???OMNH-Ar-10063, CL 6.9-
9.1 mm??????2016?6?7????1???OMNH-Ar-10064, CL 8.6 mm???????1???OMNH-Ar-10065, CL 
9.5 mm?????2016?5?7??????1???OMNH-Ar-10066, CL 7.1 mm?????2016?5?22??????1??
?OMNH-Ar-10067, CL 10.6 mm??????2016?5?8?? 












Fig. 1. Map showing the collecting sites of 
snapping shrimps.
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Fig. 2. Photographs of Alpheus aff. heeia Banner and Banner, 1974 and Alpheus sp. A, male of A. aff. heeia (OMNH-Ar-10061, CL 
9.1 mm); B, ovigerous female of A. aff. heeia (OMNH-Ar-10062, CL 9.7 mm); C, male of A. sp. (OMNH-Ar-10074, CL 10.5 mm); D, 
ovigerous female of A. sp. (OMNH-Ar-10076, CL 11.2 mm). 1, body, dorsal views; 2, body, lateral views; 3, carapace, dorsal views. A1 
and A2 are reversed horizontally. Scales: 1 and 2, 10 mm; 3, 5 mm.
????4
Fig. 3. Photographs of Alpheus aff. heeia Banner and Banner, 1974. A-C, male (OMNH-Ar-10057, CL 9.9 mm); D, E, ovigerous female 
(OMNH-Ar-10059, CL 10.2 mm). A1, third maxilliped (left), inner view; A2, second segment of third maxilliped (left), inner view; B1, 
D1, large chela, inner views; B2, D2, large chela, outer views; C1, E1, small chela, dorsal views; C2, E2, small chela, ventral views. Scales: 



























?Figs. 2C-D, 4, 5B?
シノニムリスト?????????
Alpheus lobidens. ??? , 2011: 117, ??????. 
Alpheus aff. lobidens. ??? , 2016: 116-117, ???????3???.
供試標本??51?????????????????
??3???OMNH-Ar-10068, CL 7.4-10.3 mm???????5???OMNH-Ar-10069, CL 6.9-10.4 mm??????2016
?5?10????1???OMNH-Ar-10070, CL 10.7 mm????13???OMNH-Ar-10071, CL 6.4-10.4 mm??????1??
?OMNH-Ar-10072, CL 11.5 mm???????10???OMNH-Ar-10073, CL 7.8-11.0 mm??????2016?6?5????1
???OMNH-Ar-10074, CL 10.5 mm????3???OMNH-Ar-10075, CL 9.8-10.7 mm??????1???OMNH-Ar-10076, 
CL 11.2 mm???????8???OMNH-Ar-10077, CL 6.7-10.2 mm??????2016?6?7??????1???OMNH-
Ar-10078, CL 7.7 mm?????2016?5?21????1???OMNH-Ar-10079, CL 6.5 mm?????2016?5?22????
???????1???OMNH-Ar-10080, CL 10.8 mm???????2???OMNH-Ar-10081, CL 9.9, 11.3 mm??????
2016?5?8?? 










Fig. 4. Photographs of Alpheus sp. A-C, male (OMNH-Ar-10070, CL 10.7 mm); D, E, ovigerous female (OMNH-Ar-10072, CL 11.5 mm). 
A1, third maxilliped (left), inner view; A2, second segment of third maxilliped (left), inner view; B1, D1, large chela, inner views; B2, D2, 
















Banner and Banner ?1982????1997????????????????????????????????????






Fig. 5. Second and third pereopods of Alpheus aff. heeia Banner and Banner, 1974 and Alpheus sp. A, male of A. aff. heeia (OMNH-Ar-10057, CL 9.9 
mm); B, male of A. sp. (OMNH-Ar-10070, CL 10.7 mm). 1, second pereopod (right), lateral views; 2, third pereopod (right), lateral views. Scale: 1 mm.
????8
??????????????????????????????????????????????????1993??
???????Döderlein ????????????? Ortmann ?1890? ?????????Banner and Banner ?1974? ?
?????????2????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????1995b??
??1997a??????Ortmann ?1890? ? Banner and Banner ?1974? ???????????????????????
???????????1998b????????????????????????????????????????
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